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Установки електровідцентрових насосів залишаються на сьогоднішній 
день основним нафтовидобувним обладнанням. Вони пристосовані для 
відкачування з нафтових свердловин пластової рідини, що містить нафту, воду, 
газ і механічні домішки. 
Відомо [1], що потрапляння в заглибний відцентровий насос вільного газу 
з рідиною, що відкачується призводить до зменшення подачі рідини і 
створюваного насосом напору.  
Основним показником, який впливає на роботу заглибного відцентрового 
насоса, є рівень газовмісту на прийомі насоса. Тобто наявність вільного газу 
знижує напірну характеристику насоса, зміщує оптимальну робочу область 
вліво. Так само відбувається зменшення подачі, зниження ККД і перегрів 
заглибного електродвигуна. Присутність газу в відкачуємому флюїді збільшує 
загальний обсяг суміші, забирає частину енергії, що повідомляється насосу і 
витрачає її на стиск бульбашок газу до повного їх розчинення. Незважаючи на 
це, частина втраченої енергії повертається в НКТ після насоса – створюється 
так званий «газліфтний ефект», який сприяє підняттю рідини на денну 
поверхню, зменшуючи необхідний загальний напір [2]. 
При наявності вільного газу в рідині, в порожнинах робочих коліс і 
направляючих апаратів утворюються порожнини, які беруть в потоці. 
Наслідком цього зменшується пропускна здатність, порушується енергообмін 
насоса до перекачуваного середовища частини погіршується процес обтікання 
лопатей, виникають каверни, заповнені газом. В остаточному підсумку всі ці 
фактори призводять до зриву подачі насоса.  
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